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La enmienda del selior Sanchez Román nasa a La nrovisién de las vacantes A la salida el se1ior Azaila ha hecho interesantes
estudio de la 00misi6n de Agricultura declaraciones a los reporteros
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Que cada cual forme su composición de lugar y emita juicio con arreglo a su conciencia honrada y republicana.




HUESCA - Año II - NUM. 352
Se aprueba Jefinitivamente el proyecto que reforma el articu-
lo 175 de la ley de Enjuiciamiento.-Ha continuado la discusión
del proyecto de Arrendamientos Ruisticos.-Qaeda aprolaado,
sin debate, el dictamen del proyecto que deroga la ley
de Defensa de la República
Ya reforma del Código de Jus-
ticia Militar
MADRID, 11.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el se flor Besteiro. Es-
casa animación en escalios y tribunas.
El señor Vidarte defiende un proyecto
de ley que reforma el Gédigo de de Jus-
ticia Militar y los procedimientos judi-
fziales. Pasa a la Comisión para su es-
tudio.
Sobre el mismo asunto habla el selior
Barriotero.
Definitivamente se aprueba el proyec-
to reformando el articulo 175 de la ley
de Enjuiciamiento.
El proyecto cle Arrendamien-
tos Resticos
Gontimia el debate sobre el proyecto
de ley de Arrendamientos Rflsticos. Si-
gue la discusión de la . enmienda defen-
dida por el se flor Sémchez Román.
El seiior Bugedu interviene. Dice que
encuentra conceptos contrarios en la
parte que se refiere al Catastro. Reeuer-
da que durante dos ailos ha sido el jefe
Supremo del Gatastro y puede asegún dar
lo difícil que es el obtener de los pro-
pietarios declaraciones verdad de sus
fincas.
Aflate que la enmienda del sefxor
Sánchez Román supondría una gran
ampliación, ya que se haría preciso un
catastro para cada finca .
*Termina diciendo que se puede acep-
tar algo de la enmienda, pero que es in-
aeeptable la parte que se relieve a ami-
llaramieuto y catastro.
El eefior Sánchez Román le contesta.
v 4 . v - 4 Aurmg que el señor Bujeda ha dicho lo
1 _ . _ a f t v ,e ¢'~*_;* . " 9 g£ ué.el ha defendldg.
~».»~ _ . .__
El selior Casanueva dice, e nC>Mm'e
de los agrarios, que la enmienda es in-
.§-dUliSibl€.
El se flor Alvarez Mendizábal declara
que los radicales aceptan la enmienda,
casi en su totalidad.
El proyecto que deroga la ley
de Defensa de la República
Se suspende el debate sobre el prpyec-
"tao de A rrendainientos. Se lee el dicta-
'men derogando la ley de Defensa de la
"Rep\ib1ica. Sin discusión se aprueba en
su totalidad.
Se reanuda el debate
El presidente abre nuevamente discu-
fsién del proyecto de Arrendamientos.
E1 seiior Certaz, por los vasco-nava-
rro8. caletica de inadmisible la enmien-
da del seixor Sánchez Román
El seiior Martinez Gil, por 108 socia-
listas, dice que su minoría aceptaré. una
parte de la enmienda.
El similor Feeed,po1 la (lomisi6n.anun-
eia que ésta estudiaré cor. todo eariilo la
emuienda que muy bien puede ser la
fórmula de arreglo que se bucea.
El presidente de la Cámara dice que
debe evitarse ahora la diseusién hasta
que la Comisión dictamine.
El sedar Lara pide que el Gobierno
exponga su criterio'
. El ministro de Agricultura le contesta
diciendo que el criterio del Gobierno
esté claramente expuesto en el proyecto.
• El se flor Sénehez Bonn dice que si
su enmienda ha de orear diueultadea, la
retira inmediatamente.
El sefxor Feced develara que la Comi-
' sien acepta la enmienda y la estudiaré
con todo cario. Anuncia que si el se&o1.
Séuchez Román Ya retira. la defenderé
él.
El sef1or Royo Villano va pide que se
declare festivo el día 15 del actual.
El presidente de la Cámara no cree
este el momento oportuno y levanta la
sesión.
Es deber de todo layen
re pulrlicano favorecer a
la prees a re pulslicana
Estén tramitándose, resolviéndose la
multitud de reclamaciones presentadas
contra las propuestas provisionales del
concurso por cuarto turno, y a medida
que se avanza se encuentran con omisio-
nes o errores de esas propuestas, que
dan como resultado una serie de amplia-
ciones y rectificaciones que diariamente
se vienen publicando.
Ello hace que la resolución definitiva
se vaya aplazando y no sea tan rápida
como se esperaba. Por consiguiente,
mientras esté concurso esté en tramita-
cien, cómo se va a meter en otro. como
se pensaba, rompido, especial y extraordi-
filaria?
Y así vemos que la cadena se alarga y
el número de las 16.000 vacantes que
hay se iré aumentando y diEcultando a
la vez su provisión y los cursillistas del
28 y 31 en expectaciéu de plaza... pues
no salen de su expectación, ni los pue-
blos tarnpoco.
El ministro de Hacienda da dado cuenta a sus compa fieros del
proyecto de Presupuestos para 1954.-Se han clespaclnado mn-
clnos asuntos de trémite.-Nunca la situación política, dice Aza-
fia, ha estado mejor que ahora
MADRID, 11.--A las once de la ma-
iiana, en la Presidencia, se ha reunido
el Consejo de ministros. La reunión ha
terminado a las dos y media ds la tardé.
Los consejeros no han hecho manifes-
taciones ni a la entrada ni a la Salida.
La n0ta oficiosa facilitada a la Prensa
dice así:
Marina.-Varios decretos de personal.
Aprobación de un proyecto que autoriza
al ministro para el abono de los habe-
res de una anualidad a los empleados
de la Trasatlántica.
Hacienda.-E1 ministro dio minuciosa
En el minero de EL PUt'.BLO correspondiente al día 8 del corriente mes, comentando humoristlcamente a un xn-
decente papelucho que se titula IMPROPIAM ENTE órgano del partido republicano radical, ociamos:
\\pobres peleles' Se permiten hozar en el historial de dos amigos nuestros, sin pensar que cualquier día vamos a
publicar dos semblanzas de fuerte contraste. Entonces se veré. cómo son y se producen 1<>s hombres en los momentos
cumbres-por ejemplo--el día que la Revolución impri1ne sus huellas en una Ciudad de terminada: glaca!
Y a fe que las s¢mblanzas que prometemos han de causas' sensación, A\ tiempo... y en breve.»
Se han precipitado los acontecimientos. Ha surgido alguna cuestión o choque personal inevitable en momentos de
pasión política, y ello nos fuerza a publicar las semblanzas que tal vez no hubiéramos publicado, a pesar del anterior
anuncio.
A seguida van, innpamiales, serenas, con los elementos de juicio que poseemos, prominentes de fuentes imparcia-
les, directas y honradas.
DON IGNACIO BUENO
Hijo de la muy republicana, hidalga y hermosa Ciudad. Repu-
blicano de siempre, por abolengo y convicción intima y arraigadi-
sima. Sus padres, sus abuelos, sus hijos, fueron y son hombres ca-
paces de sacrificio por el ideal republicano y socialista, como lo
1 han demostrado y demuestran en todo momento, no regateando
l l Q--f'*----f-~ »-»~ . - . -
La honradez del apellido Bueno, no hay quien lo ponga en
entredicho en toda la montalia, ni tampoco quien dude de su re-
publicanisrno sin miedo ni tacha.
S610 un mal nacido, un hijo del infierno, un traidor y un
canalla, cobarde y mil veces cobarde, a quien desafiamos a que dé
la cara como los hombres, es osado a poner en entredicho la hon-
radez y el republicanismo de nuestro queridisimd amigo don Igna-
cio Bueno, de ]acá.
Repetimos mil veces que S610 un cobarde y mal nacido seré
capaz de dudar de la honradez y del republicanismo socialista de
don Ignacio Bueno. Deseamos que alguien tenga la hombría o sin-
ceridad de declarar su error, para cruzarle la Cara como a un be-
llaco ccnbardén e indigno. .
Especialmente retamos a ¢;IRadical!!» para que sostenga 0 rec-
tiflque lo que en sus columnas se ha dicho. Pero que lo haga
valiente, noblemente, claramente sin nebulosidades ni evasivas.
iiiNO LO I-IARA!!! q;Radical!!», si posee un átomo de nobleza
política (nosotros aun creemos que si) dirá que sus columnas fue-
ron invadidas por un canalla, intruso e indigno sujeto que se ex-
cedio en el margen de conuanza otorgada...
Algún día hemos de convivir los republicanos verdad dando
de mano a cosas accidentales y detalles que hoy nos separan y
envenenan..
Aqueldia, todos proclamaremos que don Ignacio Bueno, de
Yaca, es persona merecedora de respeto y cariño. Aquel día tam-
bién, todos proclamaremos que S610 la pasión o el intrusismo ruin
y cobarde pudieron decir cosas que avergüenzan aros espíritus
DON ENRIQUE BAYO
Militar, de guamicién en _Yaca cuando la sublevación de Fer-
min Galzin.
No fue hombre que mereciese la confianza del héroe de la Re-
p ' loca, pues éste no conté con su ayuda para la sublevación.
Ayudante del general gobernador de la plaza, gentilhombre,
11 n getulos para depositar la confianza de un revolucionario
--, -~».. -4.-!} 4 n ____ \
Preso por los revolucionarios, a seguida de conocerse el fraca-
so de Galán se personé en el Ayuntamiento de Yaca retirando la
bandera republicana, poniendo la monárquica y dando tres vivas
al rey. No obstante, fue condenado por negligencia...
Acogido al retiro después, no se significó como republicano
hasta mucho mes tarde del 12 de Abril de 1931, en que consiguió
el acta de concejal con la ayuda de elementos de sospechoso re-
_ publican ismo.
A pesar de todo, tal vez el sénior Bayo sea republicano.
Es cariado dc don Pio Díaz, diputado a Cortes por la provin-
coa de Huesca, primer alcalde republicano de Espada.
Pero sus tres vivas al rey y la suplantación de la bandera re-
. publicano por la monárquica tras el fracaso de Fermín Galán, son
hechos que-decorosamente-claman a gritos un prudente ostra-
cismo.
No creemos que el scrior Bayo-mo!-suscriba lo que ¢i;Radi-
cal!!» ha dicha del seriar Bueno; pero si esperamos su pniblica pro-
testa de hombre honrado y caballeroso. Nos consta que repudia
el lenguaje usado contra su convecino, pero eso no basta. Es pre-
ciso que el sénior Bayo lo manifieste públicamente diciendo que
don Ignacio Bueno el republicano y socialista honorable que com-
partio la prisión con los revolucionarios del 12 de Diciembre de
1930, y que el apellido BUENO es de lo mes honrado que puede
pedirse en un historial republicano y socialista.
Todo esto puede y debe hacerlo el seriar Bayo sin menoscabo
de su di nadad personal. Por el Contrario, puede y debe hacerlog
a titulo de hombre noble y kcal.
Ello ha de contribuir a su rehabilitación ante la conciencia re- -






Todos defraudados. Pmiblico y Empresa.
La Empresa Compuesta de oscenses de cepa
y de hombres de entusiasrno y buena fe
Autobuses Huesca - Zaragoza
snnvlclos EN ESTA LINEA A PARIIR DEL 8 DEL CORRlENTE
. Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de la mariana y a las 6 de
la tarde. Llegadas a Zaragoza a las 1o'3<) de Ya ma5ana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza p~u'a Huesca a las 7'3o de la mariana y a las 5'3o de
la tarde. Llegadas a Huesca a las 9'3o de la maflana y a as 7'3o de la tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos Servicios indis-
tintamente. Encargos a domicilio. Seriedad en el Servicio.
AnmN1s1'nAcloNEs= En Huesca, Plaza de la República, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Alirio, frente Hoteles Universo y Arana.
Librería de don Julio Marquina, teléfono 4.622.
NOTA.--El ómnibus que saldré de Zaragoza a las 7'3o de Ya mañana 5
de Huesca a las 6 de la tarde, enlazaré en Zaragoza con el correo de Madrid
af'-Zaragoza.
quiso dar un espectáculo cumbre a sus
paisanos. Contrataron a los toreros--gba
dicho usted toreros?-que segfm la Prensa
de postín llevan mes ruido entre la actual
novillera. El pliblico, siempre bueno, obe-
diente, crédulo, saturado de buena fe y re-
pleto de noble entusiasmo por la decaden-
te fiesta retoros, acude a los .reclamos del
anuncio y de la propaganda sin titubeos,
alegre y confiado en ¢V€r algo», en aplau-
dir la faena y presenciar la tarde apoteési-
ca de los ídolos de la fiesta, de los héroes
de la temporada, de los destacados artistas
de la brava fiesta nacional.
Si, si. Bueno esté el corro. La novillada
cumbre.a la altura de una indigna capea de
plaza abierta, con carros y burladeros de
tabla para refugio de maletillas y viajantes
de tope y techo. 4Toreros de postín y de
tronío? 4Toreros caros? toreros?..
Nada, nada y nada. Ignorancia, miedo,
bailarinas de café cantante del género mas
infamo, saltimbanquis de o'65 y gracias.
Ni arte ni vergüenza torera. Ni valor ni
pundonor. Ni coraje ni hombría ante un
pfiblico que paga y es capaz de aplaudir a
un muñeco con un átomo de 'voluntad y
buenos deseos.
,3Colomo? .3Pero ese es Colono? cEse es
un fenómeno? 4Ese lleva público a las pla-
zas de toros? ;Ese nidio engreído, engarriado
por sus a ponderadores, que pide miles de
duros por no hacer nada ni sabe hacer nada
es Coloma? No, amigos, no. El Colono de
ayer me hizo el efecto de un chalado, de un
torerillo de capea de pueblo pero de los
mas medrosos, de los mas ¢prudentes» y
de los mas cortos. Si ese es Colono puede
asegurarse que Colono no tiene mas valor
que el valor del reclamo a tanto la línea.
Un torero que sale a la plaza a no hacer
nada, es decir, que sale para hacer el ridi-
culo de recibir dos avisos en sus dos toros
en vísperas de alternativa y que ni da un
pase, ni sabe para qué tiene el corazón en
el lado izquierdo... eso es un camelo. Ni
mas ni menos ni menos ni mas. gColomo? A
la escuela, niño, a la escuela a aprender tres
cosas; vergüenza torca, valor y arte. Sin
eso se puede engarmar a los públicos a fuer-
za de recalarnos y de propagandas camelan-
cia pero sin eso la caída es de cajón, el ba-
tacazo de los que dejan sin tipo y el final...
el de los muchos <fen6menos» de des-
n1111u11n1nn111nm1nl11lm1nm1111111m1munl1111111n1
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de 'ga Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
I
Consulta: De I I a 1yde4a6
Coso Galán. 27. 3.°-Huesca
cuenta a sus compaiieros del proyecto
de Presupuestos para el agio 1934.
Se aprobé un decreto sobre la valora-
cién de los Servicios que se traspasan a
la Generalidad de .Cataluf1a.
Justicia.-Decreto reformando los ar-
ticulos 5 y 87 del Tribunal de. Garantías
Constitucionales.
Instrucción Puhlica.-Decreto esta-
bleciendo las asignaturas que integraren
el Segundo euro del Bachillerato..
Otro sobre concesión de créditos con
destino a eontruceiones escolares.
Gobernaeién.-Varies decretos de per-
sonal.
Industrie y Gomercio.-- El ministro
di6 cuenta de las gestiones realizadas
-para solucionar el conflicto planteado
por los obreros de las Sidirmirgicas de
Sagunto.
Al salir el se flor Azaria, los periodis-
tae le preguntaron si habla noticias de
ampliación.
-Ninguna, porque todo lo tratado se
consigna en la nota oficiosa.
-3»No han hablado de política?
-No hemos hablado mes que de lo
asuntos que ya conocen ustedes.
-gano ha recibido usted una carta del
Comité ejecutivo Nacional del Partido
Radical Socialtstae, ha preguntado un
reportero.
-Yo he recibido una carta de ese Co-
mité, pero cortés. Entre nosotros no
puede faltar la cortesía.
Como un periodista insistiera en si se
había tratado de política en el Gonsejo;
el sexier Azar ha replicado;
-Ya les he dicho que no. Nunca, des-
de que ocupo el Poder, la situación po-
litica ha estado tan bien como ahora.
-Y el proyecto de Arrendamientos
rústicos, gsewprobaré?
-Claro que si..Se trata de un asunto
muy complejo, al que cl Gobiixna le
atribuye la máxima importancia. Por
eso queremos que se discuta en la Cé-




Lea y propague EL DUEBLOI
m1111nl11un11ln1al1u1n11nnn111111n11nnlu1nulnlnul11
aprensión que en el monten de los osados
duermen para el arte el suef1o eterno.
.3Para qué hablar de la corrida? para qué'
reseñarla? .
Con decir que Cakomo es un camelo,
basta. Ni para ni manda. Ni sabe ni entign-
de. Un desganado que se ríe al contemplar
.el sartenazo atravesado del cuello al bra-
zuelo, que entra a matar con el brazo suel-
to, sin fe y sin estilo, volviendo la caro y al
alivio de medio millar de capotes. Una ver-
giienza. IY que ese cobre mil duros por
toro o cosa así El <Merengue chico» es
mes torero que eso.
;Colomol Dos avisos y mucha considera-
cién del presidente, que dicho sea de paso,
fue lo único acertado de la corrida. Un
desastre de nidio. De Navalcarnero. eh?
Buen viaje y... que usted descanse.
3Gitanill0` dc Triana? Becerrista y grai-
cias. Los inofensivos novillos de ayer le
vienen grandes todavía. Apunta maneras
de torero, ¢sabe un rato» de ¢ratimagueos»
para tapar el? bulto, para ¢dirse» y no
arriesgar y torea muy bien por la cara, sin
dejar pasar ni arriesgar un tanto así. (He
sefialado la punta de un alfiler). Naya
un nifxol Para ~=cazar> torda por el cuello y
por los ¢bajinis»... un ¢fen6meno». Puede.n
dejarlo solo... como no le suelten un cuer-
no cuando esté descuidado. Menudo ¢caHi»
le sale a la fiesta También llev6 sus avisos
y, por la forma de <marchar», al torete de-
bieron echárselo al corral.
4Colomo? Mentira. Camelo kg nada m:i§-
gGitani1lo de Triana? Haga usted el fa-
vor de respetarla imborrable memoria dc
los muertos con gloria. Usted no es Gita-
nillo de Triana; usted no tiene derecho a
llamarse, por ahora, mas que Rafael Vega




LAN U S G E N S E
IA.Gardesal
FRANQUEO LONCERTADO ~§ *~ . Sábado, 12 de Agosto de 1984
Las sesiones parlamentarias
•
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Teatro Odeón 5i'~"'Ti1.,S.,".."""
LA CATEDRAL DE LAS VARIEDADES
Hoy sélxado, día 12
Despedida de los afamados
espectáculos arrepistados
Pe pi ta Márquez,
vedette coreográfica.
A las 7'5o y 1o'45 de la noclne
RAY E L
Mercedes Vargas,
bailarina de fama mundial.
RAY BEL y PARTENER
(P/\REjA DE BAILE)
Leonor M01-en, Pilar Cortesana,




;,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agu
transparente, depurada por los medios mes modernos, es la tercera
en Espuria que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
fe de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno Clvil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lunfa consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especféculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mariana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT* a las diez y media,
` función de cie.
Entrada Lirica, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigli.
Página 2 E L PUEE
E'
El pruqreso de la natacmn en Gastillo
I





La obra del Go
repu
Los Previsores del Porvenir
Banco Popular de los Previsores del Porvenir
Berenguer, 2
La apertura de los sarcé-
fagos de los zares
49,
\
El formidable desarrollo del deporte
náutico en Castila nos hace estar satis-
fechisimos de la cooperación. de nada-
dores y de clubs para la inculcación de
ese deporte en la región.
Un nadadorbilbaino, de los nadado-
res que han pasado por Madrid, nos lo
ha confirmado, y ese juicio de un extra-
fno a nuestra región ha sido el conoci-
miento verdadero, pues reflexionando y
viendo en el breve lapso de tiempo el
ímpetu vigoroso con que nuestros de-
portistas se han impuesto y logrado im-
poner Ya natación en Castil la, es como
claramente queda demostrado la a8ei6n
y los notabilísimos progresos que los na-
dadores castellanos han logrado en tan
e orto tiempo.
Contando con piscinas adecuadas a
las diferentes estaciones del afro. entre-
namientos y clubs dedicados exclusiva-
mente a ello, con todas las facilidades
,necesarias y aditamentos posibles, los
nadadores han correspondido con su es-
fuerzo y ha aumentado considerable-
mente el continente deportivo en la fuse
de la natación. \
Y tal como es Ya región vasca en el de-
porte, nos ha extra13ado que en Vizcaya
no se preocupen de un deporte tan Viril
y cspéctacular cual es el náutico.
En la región vasca el futbol ha cega-
do a todos ms deportistas. ml Amlémic
bilbaíno ha sido el culpable de ello.
Después de todo culpar al campeón de
España de una cosa mis no tieneimpor-
tancia, tantas se le han imputado a raíz
de conquistar nuevamente el titulo pre-
ciado de campeón de Espafla. El mismo
debía ser el que ayudase al deporte
náutico. Clase hay en cada uno de ellos.
Estos representantes que entre nosotros
han estado contendiendo con los caste-
llanus, se muestran apagados y cansa-
dos de una inculcación del deporte en-
tre los Vascos.
Sus esfuerzos resultan estériles a pesar
de cuanto hacen por despertar la afición
al agua Pero una afición que les permi-
ta combatir contra catalanes y castella-
nos, por ahora figuras relevantes en la
natación espariola.
Ulmos u chachos que formando equi-
po repreg;ntan a su región y les falta el
apoyo necesario, que de ellos tienen que
salir Lodos las iniciativas,que se encuen-
tran isla dos completamente entre la
masa deportiva vizeaina. Y es raro que
en publico y deportistas tan destacados
como son los Vascos que practican con
verdadero acierto los deportes mes sa-
lientes, no hayan entrado de lleno en la
nataeién y mes aim poseyendo el fave-
rable ambiente para su práctica.
La nataeién deportiva no es conmovida
en Bilbao-pongamos por punto céntri-
co de la región va sea- , no eXiste el en-
trenador oficial ni eXtraoHeial. Ni pisci-
nas de invierno, y estos muchachos es-
forzados que lo practican, tienen que
celebrar sus entrenamientos en plena
ría cuando menos. Los gastos, todos de
su peculio personal. Maillots. distinti-
vos... Los altos poderes de la región, lo
mismo que el Club a que pertenecen
hacen mal en corresponder de esa Irma
a los desvelos de estos muchachos que
en estas condiciones se han enfrentado
a nuestros nadadores.
Y aunque no hayan estado a la altura
misma de los castellanos, sus meritorios
esfuerzos, desde el momento en que lo
realizan personalmente, sin mis ayuda
que la suya propia, son merecedores de
aplausos animadores, pues ya que los
suyos no les hacen caso, todo ese esfuer-
zo noble y educador, demostrativo del
entusiasmo que sienten por la natación
y por elevar y dar el máximo prestigio
a su región, resulta incomprensible ese
abandono y el que no haga mella y re-
percuta entre los deportistas vizeainos.
Ahora que. claro esté. esta Salida en
las condiciones en que se realiza, puede
ser un toque que quizá llegue hasta la
masa deportiva bilbaína y el eco lleve
» por toda Vasconia este esfuerzo inapre-




Le interesa a usted tener en
su casa un cazo eléctrico.
Adquiéralo, a proveclnando
la rebaja que, hasta el día
15, le ofrece el Bazar Eléc-
trico. Coso Bajo, 77. T. 247.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 13
Repriss de la gran superproducción Metro
Godlwyn Mayer
(La película milagro)
NOTA.-Las funciones empezaren a las
cuatro y media, seis y cuarto y nueve no-
che. Terminando la función de noche un
cuarto de hora antes de empezar la retreta
militar, con el fin de que los espectadores
que concurren a la sección de noche pue-
dan asistir a dicha fiesta.
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Seminucva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de manera de Cinco
m6!tllnS.
Sc venden en buenas condiciones






El pueblo de Cuba, unánime, se ha
puesto en pie de guerra contra el dic-
tador Machado, uno de esos monstruos
de perversidad quejan sido deshonra
de nuestra América.
La resolución de los cubanos es
ahora firme, inquebrantable. Se han
[añado a las calles decididos a trizm-
/ar o perecer en la contienda. Es la
que acometen una pugna épica, deses-
perada por su dignidad y' por su
vida.§
. El general Machado ha s1'do para
su palia el§mds abominable de los
déspotas y el mas infame de los ver-
dugos. Ha acabado con todas las liber-
tades que el pueblo cubano conquisté a
costa de heroísmos sin cuello _y ha
reducido aquel antes rz'quis1lmo país a
La mise1:ja.m4s espantosa.
Por campos y ciudades 1/agan tur-
bas de hambréenlos, vic l imczs de la
dictadura del sanguinario Machado.
Los empleados públicos no cobran sus
mermados sueldos.
Los centros de enseriara, desde la
Universidad Nacional hasta las escue-
las de instrucción przlmarzla, hdllanse
clausurados. Ni los catedráticos ni los
maestros perciben sus haberes. repeti-
damente disminuidos por descuentos
enormes.
Hasta los representantes diplomciti-
cos Y consulares de Cuba en el extran-
jero han sufrido las tristes consecuen-
cias de la raphia electoral. Sus hono-
rarios/zdllanse reducidos enproporczl6n
tal que a duras penas pueden vi:/ir
decorosamente.
Machado y sus secuaces han come-
tido en Cuba todo género de crímenes
y latrocinios. Sus. adx/ezfsarios han
pagado con la vida y con los bienes el
deliro hor~renn'o de no someterse al
capriclzo de ese hombre do presa,ja-
mds saciado de sangre ni ahíto de rz.~
quejas.
Su fortuna relve ser cufmtiosisima,
pues, bajo su denominación, los fondos
pziblicos se han dilapidado escandalo-
samenle, sin que para Cuba quede
nada de provecho. El malvado dicta-
dor dejar a su país como legado luc-
tuoso, además de familias numerosisi-
mas privadas de los seres mes queridos
_y despojadas q;4g_.prZWiedades,. a
miles de acreedores que no podrcin
resarcirse de Za fabulosa cantidad que
se les adeuda sin ruina de la hacienda
cubana.
Congratulémonos de que la caída
del dictador es inmz'nente. intervengan
o no los Estados Unidos, muy en breve
tendrá ese infame que huir de Cuba,
si es que no purga en ella con la
muirle las abominaciones de que ha
hecho victima a su infortunada patria.
La heroica Cuba, madre de lentos
homb/°es abnegados que por su libertad
sacrzfcaron la vida, ha pasado por la
uergilenga de contar entre sus hijos a
ese degenerado dictador, 0probio de
América.
Nos placen los 1 reparos que Roosevelt
a una inlervenczon en los asuntos de
Cuba. Pero adviértase que la media-
cidn que gran parte del pueblo cubano
en los actuales momentos desea no es
una intervención armada, permanente,
que merme en lo mas mínimo la sobe-
rania de aquella Republica. Es un
acto tutelar encaminado exclusz'va-
mente a que Cuba se usa libre de la
irania de Machado, sin que éste per-
petre nuevos crímenes y sin que se
pzolugcan choques sangrientos entre
los cubanos con dignidad y las cater-
vas de asesinos que tiene a sueldo la
dictadura.







Asociación Mutua de Ahorro para pensiones vitalicias
Asociados inscrntus hasta la fecha
Asociados que cubran pensión
458.508
86.510
En este ahí se reparten entre los pensionistas dleclséls mlll0ngg
demo treinta mil seiscientas sesenta pesetas.
En Octubre dc este agio se llegaré al reparto de los cien millones d¢
pesetas.
Fíjese usted bien en la elocuencia de estas cifrase
Desde el al3o 1924 se han pagando a. los pensionistas mes de ochenta y
siete mlllunes de pesetas; en el mismo afro existía un capital de del
millones de pesetas; hoy se aleya el capital a mes de ciento cincuenta
y cuatro millones, (.01\ Ío cual queda demostrado que en vez de disminuir
el capital Con (1 pago de pensiones, aumenta éste constantemente.
rPm' qué nu si inscribe usted en Los Previsores del Porvelllr,'o
inscn-ibe a las personas dc su familiar*
Para mis detalles e ixxscripciovws diríjase usted al representante en Huesca
0 7
Lenin Rupérez Penalba, en las oficinas del
. BUDAPEST. 11.;.~E1 Gobio¢=a@ vi6¢-?
tico ordené ya hace tiempo la apertura
de los sarcétagos que contienen los res-
tosde los zares, depositados en la fa-
mosa cripta de Pedro y Pablo, con la
esperanza de encontrar joyas de gran
valor.
El periódico húngaro <<Pester Lloyd»
publica la narración de 'esta operaeién
efectuada en la cripta, donde se halla-
ban dispuestos en semicírculo los sar-
céfagos de granito. Se empezó abriendo
el de Alejandro III, cuyo cuerpo había
sido embalsamado, y que estaba muy
bien conservado dentro de su uniforme
de general de la guardia. Todas las con-
decoracionesl unas de diamantes y la es-
pada adornada con piedras preciosas.
han sido cuidadosamente retirados. Los
restos de Nicoles I y de Alejandro II
han sido también despojados de todo lo
que guardaban de precioso.
Sin embargo, estaba r'~servada una
sorl>1'esa sensacional a los miembros de
la Comisión gubername-tal, cuando
abrieron el sarcófago del zar Alejan-
dro l constataron' que el samofago esta-
ba vacío. Como era polo probable que
los despojos del zar hubiesen desapare-
cido subrepticiamente, el hecho parece
n1|nn|1u|||1|111||111|||||n|||n||n|||u|1|l||||n||1111||11-
el obligado epilogo del trágico drama
que se desarrolla en Cuba. Cadáver o
/"ugitiro, muy pronto dejar ese mons-
truo de aterrorizar con sus crímenes al
noble pueblo cubano_
(De El Diluvio, de Barcelona).
HUESCA
acreditar la leyenda que circulé después
del anuncio de la muirle del emperador -
_ ysegl1nla cuales monarca h ' La or3§lf@'F~~_
' »~ni»6=r pueullalmefnle uh en o`§cLi--
cio para pasar el resto de sus días reti-
rado, de incognito, en Siberia.
Las cenizas de la gran Catalina han
sido encontradas en perfecto estado de
conservación y la Gomisién ha recogido
de su tumba un importante botín de jo-
yas, entre otras, un espléndido y riqui-
simo collar de diamantes.
A la vista del gigantesco cuerpo dc
Pedro el Grande los necrdfuros soviéti-
cos no pudieron evitar un movimiento
de malestar y como un miedo miste-
rioso.
El emperador estaba revestido con una
1 simple tl1nica y no llevaba ninguna
joya, sola excepción de todos los demás
cadáveres que le rodeaban. Unicamente
1 en su mano derecha estrechaba el signa
del Estado.
En su féretro había reproducciones
mimisculas en madera de los edifi'-ios
que habla hecho construir, una bandera
y un piano de San Petersburgo.
Mientras los cuerpos de todos los de-
més fnonarcas fueron €n('Pl"l.&i.'lOS dentro
de féretros de plata, el cadáver de Pedro
el Grande descansaba en un simple I'6-
retro de note l.
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EL PIIEBLO es el dial-io me-
jor informado de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
"Editorial Popular S. A..-~Huesca
hiernu .
hlicanu-socialisia
nietro entre los temporeros que llevaran prestando Servicio en el Mi-
nisterio mes de seis meses, pero estos nombramientos no darían dere-
cho a pasar a la escala del Cuerpo general (puesto que entonces no se-
da posible la amortización y extinción del mismo), sino solamente a
una preferencia en igualdad de condiciones para ingreso en la escala
de Auxiliares de las Delegaciones de Traba.in.
Ley de 13 de Mayo de 1932
Discutido el anterior proyecto con todo cletelmimientu por las Cur-
tes, se aprobé con algunas mf»di6caciones importantes, de 1415 qu.- pue-
.de juzgarse parel extracto de la misma que va a continuaciénz
Aunque no se establece ninguna separación en el cuerpo de la Ley
se advierten claramente dm ella d<»s partes Q-senciales: Ya r~&=rente a los
cargo; y la relativa a l~»s Cuvrqms y régimen del personal.
En el .»rimar aspvrto se ordena la creación en cada provincia de
una Delegación df- Trabajo, constituida pm' un delegado y el personal
necesario le los Cuerp~s'au>dliares, y con la finalidad de realizar to-
dos los servicios de carácter social dentro de la provincia.
El cargo de delegado de Trabajo tiene una doble finalidad; por
una parte es el jefe de los Servicios administrativos de la Delegación;
por otro lado tiene una misión de política social, que consiste en in-
tervenir en los conflictos de trabajo ostentando en ellos la representa-
cion del Ministerio, Este cargo, según dispone la Ley, recogeré en si
las facultades atribuidas a los gobernadores civiles en materia social y
las asignadas a los inspectores regionales de Trabajo, y habré de des-
envolverse con absoluta independencia de los gobernadores sin otra
relación explicita que el deber de darles cuenta por escrito de los fa-
llos que dicten y de 'las intervenciones que realicen.
Como esta organización ha de tener carácter fundamentalmente
provincial, se ordena la supresión de las Delegaciones Regionales de
Trabajo y de las Inspecciones Regionales.
En el Segundo aspecto se dictan las normas de constitución de los
Cuerpos que han de realizar lb Servicios de trabajo. Cuatro Cuerpos
(dos de nueva creación y dos reformados) quedan encargados de €ll~»S.
Los de nueva creavién son: El de Delegados de Trabajo y el de Auxi-
liares de Delegación, los reformados son: el de Inspectores provincia-
les y el de Inspectores auxiliares.
Las normas fundamentales que se establecen para estos Cuerpos
son las siguientes:
a) Incompatibilidad con todo otro empleo, oficio o profesión.
b) Entrada y pase de una categoría a otra por concurso-oposicion.
c) Prohibición absoluta de losas censos por antigüedad.
d) Mejoraniiento de las remuneraciones pofquinquenios sumados
a los sueldos-base.
i
e) Para el Cuerpo de Delegados, fijación de un tope en los suele
dos, que en ninglin cas~» podrzin exceder de 18.000 pesetas.
f) Interinidad durante un alió y nombramiento definitivo una bel
acreditada la eficacia de su labor.
El Cuerpo de Delegados constaré de tres categorías y sueldos de
7.ooo, 10.000 y l2.ooo pesetas en cada una, los quinquenios de 1.0oo.
El Cuerpo de Auxiliares de Delegación tendré una sol.: categ-»ria:
la de 4.000 pesetas y quinquenios de 500.
El Cuerpo de lnspvctores provinciales tendré una sola categoría dc
7.000 pesetas y quinquenios de 1.ooo, y el de Inspectores auxiliares,
4.000 pesetas de catvgoria (mica y 5oo de aumento quinquenal..
La provisión de V3-l82l[€S de cada categoría se haré p~»r concurso-
oposicién entre loS que tengan inferior categwrin, y la entrad.¢ en los
Cnerpos por concirrso-0p<»sici6n, en parte libre, y en parte entre los de
los Cuerpos auxiliares respvctivus.
Trae últimamente la Ley unos artículos adicionales para regular la
transición desde el régimen antiguo al nuevo que se plantea, y que se
basan substancialmente en la preferencia concedida para ocupar Pla-»
zas en los nuevos Cuerpfw a los que ya venían desempeñando puestos
análogos en la organizaciH>:1 primera.
Comparación del proyecto con la Ley
aprobada
Al establecer la relaciém entre el proyecto primitivo y la Ley pro-
mulgada, se observa:
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DE VENTA EN TODAS LAS FARJVIACIAS
i@"$~®vw~s:r*&~a>' _»:m»@®'m»vn>f»'9@va»»@»f¢9®w»
Gran .Férrica de Baflles,
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BAULES VIENESES Y CAJAS de NIUESTRAS
l-luEscA
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernas
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
fifios; Memorándums; Talonarios, etc. - Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, s y . . . . . _ 10 id m
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
FébliC3 de SUMMIERS meiélicos
`l1INDISCUTIBL£11
EL TRATAMIENTO MODZRNO MAS RAPIDO Y EFICAZ
E W N E 3
y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS, SABANONES LILCE~
RADOS. VARICES, me
9 T Q
non d godercso mama teoonmnuyenno
c r té-S g n q r a g amo e sus Sommiers en la




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el dia"-
Talleres mecimicos de Gerraieria
DESIDERIU BAGE
Al visitar Huesca,"r.o' olvidéis hacer {el, itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en[él§encontraréis MQEBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES cle EMBALADORES y BARNI-
$81 -8- -2- ZADORES a DOMICILIO -SC -8- I2
1=ABRlcA DE MARCUS PARA FOTIOGRAFIAS
IJ. sAN AGUSTIN
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos caucha
elésrico, almohadillas y tinas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchni son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo;
~SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
- porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S 8 AI
Al.wIAcEn DE LUBRlFI8ANTE.SI
Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe~
cual y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
ACEITES: NIARCAS
G des d i s d bl s .
J u r a " pm I m BR E m E o u |_ A mm IIE [UH[EP[l0N nnmn1 (anlus San vmurian), mimen I, lluulimauln
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Glicinas, etc. etc.
Almacén de
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
T0/WAS MART/N MA RC08
hlilurinl Pilular, s. H.-"ll Pll[Blll
lwlsmlzam1IEINIM§
#alll £01100 los casos do anemia, aebnmad general,
¢9 'a.leoencla. mails menstruaciones, l .
I
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
n
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
a~nrsms IDE n©s l9E@lHl©SS ¢
IFéhrica§y talleres: Padre Huesca, 11 l-luEscA
donde" se surten§ to- de buen gusto, de todo lo ne-
dfa.s :las parejas da cesar1olpara@construir leu unido
Mala de la llllWmiII3ll,ll Ielétunu 45 HUESCA
_polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'35





Ex- ayudmnte de los.Dispensa-
rios~ de la Lucha Antivenérea
de Buncelona.-Medicina" ge-
neral'- Pie]-Secrma8. Se ad-
miten igualas.
¢hlmlltax de 11 a.ly da7Ta»9-
Rumiro el Manid, 23»2.° HIIE-S€A
l I l q i i l
Las Fiestas de San Lorenzo lnsiruccidn y cultura
Plaza de Toros de llue ca
Dos novillos para Charlo
da y su Botones






Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,0; Humedad
rela1iva,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 1499 kil6-
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 66.2. lb. mínima id., 19.8
ídem en tierra. 19.8. Oscilación termométrica. 16.4
No decayó la animación del di anterior.
Las calles, atestadas de forasteros y defos-
censes que desafiaron al Calor <1u6,' por
cierto, apreté de lo lindo.
A la hora acostumbrada hubo dianas y
disparo de chupinazos. A las nueve se ce-
lebré con gran brillantez la Fiesta del Mer-
cado, amenizada por la notable Banda del
Regimiento minero so. DesHlar6n ante el
lirado varios carros artísticamente ador-
-nados. Asistió numeroso público que se
mostré satisfec'hisimo de la brillantez del
festejo. .
La brillante Banda militar del Regimien-
to minero 5, de guarnición en Zaragoza,
que llegó a esta Ciudad en el tren de la
mañana, dio un concierte de doce y media
~a dos de la tarde en los Porches de Vega
Armijo.
A las siete y media, cn el magnifico Par-
que de Deportes, se celebré un festival de
Natación, que fue presenciado por nume-
roso publico.
. En la Avenida de la Libertad, a lagdiez
y media, se quemé una colección de fue-
gbs de artificio por el renombrado pirotéc-
dico señor Sanz. A la misrna hora, en el
kiosco del Parque de Miguel Servet, la
Banda del Regimiento numero 5 dio n i
concierto.
[Una Bonita velada re-
pleta de broncas.
En Ya Plaza dc Tomé s i reuní(» amoche
abundantisimu pflblico, aunque algo menos
que el agio pasado.
El nombre de Ara, la pmljada valía de
.su contrario y la circunstancia de que tam-
bién Martin ()ros, que es eampeén nacio-
-nal, se batiría con un enemigo de cuidado
llevé a presenciar_ tan interesante reunión
numerosas personas. La expectación giré
alrededor del combate Ignacio Ara contra
feccarelli, un italiano que se anunciaba
-vencedor' de Gaztanaga, Logan y otros.
Excusamos decir que esto y las ganas
de <<ver» a Ara que nos dejo aquel Ara-
Larreynaga, hicieron que todos acudiesen
a la Plaza deseosos de ver una lucha feroz
entre el aragonés y Ceccarelli. Pero... Cec-
-carelli" no había venido a boxear; precisa-
mente su anterior pelea con Ignacio, en Iu-
gar de prestarle mayores ánimos para ata-
-car en esta que era revancha,le permitía
-combatir anteanoche en la mejor forma
para recibir menos. Ara, que no podía con
fa derecha, se limité a castigar al italiano
Con la izquierda, llevando la iniciativa del
combate en todo momento.
El público esperaba una lucha abierta o
'C€rrada, pero un cambio de guipes conti-
.éuo que determinara un k. o. que anteayer
~l'lU se ve1a ve r.
Cicarelli termino completafiiente fres-
cb, y Ara, vencedor por puntoS indiséuti-
6ie, ha logro llevar al tapiz a su adversario
.y creemos que. no lo hubiera llevado nun-
ca. El aragonés no hizo sino pegar, y solo
=*fué tocado de cuidado una vez en el septi-
mo round.
El público siguió sin interés el, combate,
i'bucheando continuamente a Ara, que,
~dado el plan de su contrario y a la vez su
Corpulencia, no podía sino decepcionar.
Al terminar esta pelea hubo algunas in-
Cidentes entre el publico y entre éste y
Ara al cruzar el baturro las sillas del ring.
.El ultimo combate lo libraron Mir y
broa, combate que pudo haber sido el ine-
jor y hasta lo que vimos ya lo era, no Sien-
do completo por la retirada de Mir, que
abandon6 al ser tocado fuertemente en el
Cuarto round por un derechazo de Oroz,
que partió la cejad el de Sesa.
Estos rounds fueron llevados a un tren
fantástico, transcurriendo entre las conti-
nuas ovaciones del público.
. Oroz demostré su clase admirable pe-
leando con mucha serenidad, que no per-
dié aun a pesar de las arremetidas de Mir,
que en lo que se llevaba de combate tenia
El segundo día conscgllido cl match nulo, mlcspués de po-
ncr cn grave aprieto al campeón de su ca-
tegoria.
Ambos pilpiles se dicrun con furia repe-
tidamente, boxeando, llevados de su coraje,
abiertamente, sin cuidado alguno de ser
tocados peligrosamente, y lo fueron ambos
varias veces.
Zuramente la perca n<> hubiera llegado
al limite, ya que el Camino por donde iban
así lo hacia prever.
Flié un cohxbate realmente magnifico, en
el que se pusieron de manifiesto los pro-
gresos de Mir, que todavía esté comenzando
y anteayer se defendió y atacó dc una ma-
nera formidable.
Martin Oroz pudo lucirse a ratos dada la
combatividad y nobleza de su contrario; el
campen de Espa13a se vic'> obligado a en-
seliarnos toda su Clase, haciéndolo durante
los cuatro rounds que le vimos. Nos pareció
mejor pegador que encajador, y fue sin
duda el mejor hombre de la velada.
Miré y Boch combatieron en ocho rounds,
que resultaron inh£'resantffs. Este Miré no
es aquel de jai-Alai. Nos hablaban de sus
progresos, de Ya clac que había adquirido
en Barcelona, donde frente a campeones
peleaba con éxito.
En I-Iucséa I r vimos el otro día con
Boch, un hombre durísimo que después de
llevar una desventaja enorme en puntos al
principio, lugre hacerse con los necesarios
para equilibrar la lucha y al final conseguir
que el pliblico en parte pidiera la decisión
a su favor. Desde luego, no hubiera sido
justo eso porque Miré llevaba ya su Venta-
ja adquirida a fuerza de la iniciativa, que
'fue suya, durante los seis primeros rounds..
Fue un combate excelente, siendo aplau-
didos los dos púgiles.
En el segundo acto boxearon Martin y
Martinez de Alagón. Volvió Martin a de-
cepcionar por su marrullería, y fue una
lástima porque frente a un hombre como el
de Alagón, mes Hogo, de menos fondo y
pegada casi nula, pudo el campeón regio-
nal no haber recurrido a sus procedimien-
tos que por otro lado son de campeón de
media suela, ya que de tropezar con un
buen púgil hubiera salido malparado.
Ya frente a Martinez, que se mostro in-
ferior desde luego, perdió terreno al final,
ocurriéndole como a Miro.
.La victoria de Martin por puntos fue re-
cibida en general con aplausos.
En el preliminar, Rancho venció a Iba~
era por puntos.--X.
Decepción taurina
La novillada que tanta ex pectacidh
había despertado, no sólo en I-Iuesca,
sino en toda Espaila, al solo anuncio de
(solomo, precedido de una aureola como
nunca había sucedido como un esperado
fenómeno, causé una decepción como
nunca también creo haya sucedido.
Visto (Jolomo ayer, es para decir yr- so-
leznemente lo digo (claro que no soy
un critico autorizado) que en Goloso vi
un novillero vulgar, un novillero con
bastantes menos condiciones que mu-
chos, muchos, con mes valor con mes
arte y con mis estilo, se mueren, si no
de hambre, por lo menos de desespera-
cién.
Desde luego que una actuación Sola
no es lo bastante para jugar de` una
manera categórica lo que un t ero pue-
de dar de si, pero siquiera un detalle,
un destello que haga esperanzar algo,
suele verse. Ayer en Colono no vi nada.
Miento, vi una frescura ya en el pasei-
llo que me hizo presentir lo que era Co-
lomo. <<Un time del toreo». Que me per-
done si me equivoco, pero esto mismo
decían todos cuando salían de la Plaza.
Colono en sus dos novillos, no hizo
nada de particular ni con el sapote, ni
con la muleta, y, pinchando. no quiero
HDY, A LAS ONCE MENOS c u b ro DE LA NOCHE
por SEIS reales y DCS pesetas
Un viaje a San Sebastián para la semana grande, me-
diante sorteo
t, Llavlse-
ni acordarme. S610 diré que Icé avisado
hasta dos veces. ;Adi6s, Golomov
El otro que alternaba, <<Gitanillo de .
Triana IlI», parece que se paso de acuvr-
do con su compaflero para quedar bajo
el mismo nivel y lo consiguió. También
fue avisado por Ya presidencia y Ío mis-
mo que Colono, vid como el pfrblico.
asqu6ad'o. les arrojaba almohadillas.
Gitanilla Eleva a su favor algunos lan-
ces, y media faena de muleta que- se Ir
ala urdieron por su estilismo y su admi-
rable modo de bajar la mano.
Y no digamos que pud:eran achacar
un mal comportamiento a las condicio-
nes de los novillos. ya que éstos sm ser
bravos, pues mansurronearon y se ago-
_. toban apenas les toreaban con el hierro,
eran completamente inofensivos-, que
consintiéndoles y empapéhdoles se pudo
sacar buen partido de ellos. Pero no fue
así; Gitanillo en otras ocasiones ha- he!
che mucho mes y bueno con peor ene-
migo, y Colono no hizo mes, porque no
sabia.
Como muchos de los que lean este mi
modesto juicio, creo asistirían a esta
mala novillada,.estoy en la creencia que
no me dejaren en mal lugar con respeto
a la opinión.
La funeién fue presidida aeertadameu-
te por el inteligente secretario del Gb-
bierno civil don Fernando Vallejo. ac-
tuando de asesor el olieial se flor Sanz.
La entrada. estuvo bien y todos sali-
mos de la plaza gastando chufletas de
la aetuacion del cacareado Colomo.-
Marmolillo.
Programa para lura
A la misma hora que en días anterio-
res, alegre diana por la Banda de milsi-
ca del Regimiento Infantería n lfx mero 5;
disparo de bombas y Morteros.
A las once de la mariana. tendré lugar
en la piscina del Parque del Deporte, el
primer concurso de natación para los
accionados de la localidad; distribuyén-
dose importantes premios.
A las doce y media debla maflana. en
los Porches-de Vega Armijo, se dará un
concierto por la Banda del Regimiento»
lnfanteria número
A las cinco de la tarde gran partido
de futbol en el campo de Villa Isabel.
A las siete y media de- la tarde, en el
Parque de Miguel Servet, Fiesta de l a
Jeta, en la que se adjudicaren veliosos~
'premios, para cantadores o cantadoras
actuaran en dicho espectáculo las Ban-
das de música de los Regimientos nu»
meros 5 y Q0 respectivamente.
A las diez y media de la noche, en la
Plaza de Toros, gran festival: para de--
talles programas de mano.
A la salida de este, se quemara. un.
grandiosa <<volcém» en las inmediacio~
mes del Parque de Miguel Servet.
Programa para. ma1°iana»
A la misma hora que en diasante-
riores,. bombas, morteros y dianas.
por las 'aureadas~ Bandas de resaca.
de los regimientos de Infantería mi-
meros 5 y 20, respectivamente.
A las ocho de la maziema, gran~ca~
riera ciclista, en la que intervendréw
corredores de primera. ca1egQvia,.ad-
judicéndose valiosos premios, cuyos
detalles. se han dado. conocer opor-
tunamente_.
A las doc. y media., en. los.Porclmes
de Vega Armijo, concierto pmilblico
por la. Banda de mlhsica del Regi-
miemo mimmer0 so..
A las cuatro de- la tarde, en el Par-
que del- Deporte, tendré lugar la atrac-
cién netica mes i.mportantede Es-
pa13a, comando parte armos sexos, a
cargo de IHS camp-eones del Club Na-
tacién de Barcelona, §ug&m»dose luego
un interesantísimo partido de wáter
po-lQ.
A las cinco y media de la tarde,
gran partido de fvlztbol en el campo de
Villa Isabel.
A las siete y media de la tarde, en
el Parque de Miguel Servet, concierto .
por la música del Regimiento de Ir
farria minero 5.
Alas diez y media de Ya noche,
gran ret1'eta militar, en la que figuraré
nuevamente la monumental columna
que simboliza la glorificación de la
Republica Espaxiola; este grupo es-
cultérico que ya figuré en el amo 1932,
es ob1'a del escultor Virgilio Garren y
es cedida para dicha fiesta por el Re-
gimiento de Infantería numero 20, con
la dedicatoria siguiente: <<Huesca y su
guarnición a la Rep1&blica».
A la terminación de la retreta mili~
tal, se quemara una traca en la calle
i del Alcoraz, a cargo del pirotécnico
sénior Sanz. como final de fiestas.
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Conseioprovincial de enseiian-
za.-Lista de aspirantes a inte-
rinidades para el tercer trimes-
tre de 1955
Turno preferente lb forman los cursilfis-
tas y opositores aprofndos en expectación
dc destino, los maestros excedentes, los
huérfanos y viudas de! Magisterio, cuando
éstas no tienen pensión, los substitutos que
desempeñaron el cargo durante el ni rimo
de un ai'lo en plaza dotada con menos de
tres mil pesetas, los interinos que desempe-
liaron su ultimo destino- menos dc cuatro
meses y los que hubieron de dejar la» inte-
rinidad para incorporarse al servicio militar
0 no pudieron aceptar el nombramiento-
cuando les correspondlév el turno por estar
en el servicio militar;
Turno ordinario. - 1, Josefina Gasol; 2,
Manuela Pardo; 3, Marlo]?. Gobi; 4, Felici-
tas Almarcegui; 5,-Maria Angeles Alvarez;
6; Consuelo Beltrán; 7, Antela Sesénx; 8,
Ramona Viver; 9, Laura-Pérez; 10, Matilde
Srangiiesa; II, Sol G6mez$,12, Antela Ejar-
que, 13, Elena Sanz; 14, Elisa Villacampa;
I 5, Carmen Torres; 16, Maria Victoria Cas-
tillo; 17, Maria Luisa Miguel; 18, Cristina
Ballarin; 19, Matilde Esquer; 20, Pilar Cataf-
lan; 2 1, Victorino Pascual; 22, Rosario Sesí,
23, Vicenta Bravo; 24, Rosa Moré, 25, Ma-
ria-Rosa Subias, 26, Maria Rosa Maisonave;.
'21, Maria La fuerza; 28, Iulia Ifériz; 29, jose-
tina Barbero; 30, Pilar Ordena; 31, Maria
T; Soler; 32, Dolores Poyal; 33, Rosa Se-
gum; 34, julia Pellicer; 35, Salvadora Cha-
varri; 36, Francisca Gutiérrez; 37, Carmen
Calleja; 38, Maria M. Elia; 3g,.Paulina Ruiz;
40, Pilar Vicén; 41, Victoria Fallo 42, Ma-
ria~Bergua; 43, Ascensi6n.Ballar1n; 44, Mar-
garita Valdovinos; 45, Angelé Ardan y;
46, }Elia S. Agustín; 47,.Maria A. Barca;
' 434 Pilar Martinez; 49,~Carmen Aventón; 50,
Carmen Larruy; 51, Maria Carrera; 52 Pa-
trocinio Manre; 53, Natividad Uriarte; 54,
Ptzrificacién Casas; 55,'Eusebia Olasquiaga;
56, Francisca Marsols; 57, Paulina Calle; 58,
Martina Longas; 59, Marlo Ascoso; 60, Con-
cepcién Bajé; 61, Maria Ballarin; 62, Maria
Svabella; 63,Carmen Lacoma; 64, Pascuala
Cortés; 65, Inocencia-C. Liarte; 66, Isabel.
Hernandez; 67, Eutimia Buil; 68, Maria C.
Asierra; 69, Maxima-Berniz; 70, Clotilde
Ron tac; 71, Maria Font, 72, Susana Pohzén;
73,}uliana Escay; 74,.Rosario Cosculluela;
25. Maria Erres; 76, Maria Agueda Boira;
H, Maria ]. Gracia; 78, Maria Baal; 79, Lui-
sa Pues, 80, Pilar Mareo, 81, Angola Ar-
| mas, 82, Joaquina.. Estrada; 83 Maria Pala-
.cin; 84, Emilia Albertin; 85 Antonia Pala-
Qeio; 86, ]Elia Vicente; 87, Vicenta del Ca-
cho; 88, _Josefa Escartin; 89, Jovita López;
49°"» Carmen C0sta;».9.I, Carmen Arriaga; 92;
r [nos Subiré; 93, Pilar Hernandez; 94, Pilar
Oncins; 95, I-liginia Fanlo; 96, Francisca
E Claver; 97 Brígida Aragón; 98, Cristina Ve-
ga; 99, Josefina Hernandez; no, Encarna-
ci6n Tornar, ml, Salvadora Madre; 162,
; Pilar Lleyva; 1o3,. Francisca Potente; I r ,
Angeles Lérraga; 105, Pilar López; 106,
Pilar Mora; 101, Mauuela Lafporta; 108,
Pilar Ferrer;. mg, Asunción Monje; 1 Ío,
Amparo Villacaampa; 1 1 1, Muria Palacin; .
112, Maria . Teresa Torrente,~, 1 13, Eladio
Franoo; 114.,.A1mparo Bara; u15, Casimira
Ventura; 116§.€'3éndida Aparicio; 117, Pilar
Boj; 118,GmgorlaIMalo; 119, Nieves Mar-
co; 120, Manhiina Barlés; ml; Dolores Ba~
riera; 1224, Petra Malo; 123, Juana Bailo;
124, Maria.6.Im°men Añoro; 125, I-fmivlia Vi-
llacampa;, 1126; Matea Fuman al; 127,_Merce-
des Buil;_ 1/28, Pilar ]ovella»r; 129, Pilar Her-
néndez;. 1139, Emilia Palacio; 131. Oliva.
S anagusdn.; 1 32, Felisa Laguna; 1 33, Josefa
Gracia;, 1:34, Etelvina Brmned; I 35, Rosario.
Cai1ardo;, 136, Presentación Monreal; 137,
Josefa Niévales; 138, Muria Pilar Ibor; 139,
Maria. Pillar Ferrando; 140, Angeles Sola-
no; 1:4-n,Victoria Senzate; 142,.1lanuela No-
valss.
Hasta el minero. 102, Pilar Lleyva, pros
ceden de la listar anterior, que es firme; set
1103, Francisca Puente, son las de nuevo in-
greso, pudiendo reclamar quien se-crea per-
.1 judticado ante el Consejo.
| Huesca, 1.° de julio de 1933.--El presi-
r dente, Miguel Mingarro.-El sec1:ctario,iM2i-
- guel Sánchez de Castro..
1, Eugenio Tejero; 2, Alfredo Atares; 3,
Ramón Gil;4, Inocencio Tolosana; 5; Fun-
cisco Lonczln; 6,]osé More u; 7, José Ba-
llarin; 8, Emiliano. O tal; 9, Pedro -Ome-
lla; Ío, Pedro Ballarin; 11, Serafín Abadía;
12, Antonio Villar; 13, Leandro Esparza;
14, Jorge Ansa; 15, Manuel Castellá; 16, Iu-
.lian Mardnez; 17, Rafael Cirio; 18, Crisan-
to /. Alquezar; lb, Nicasio N Mangado; so,
Juan Sanz; 21,]usto Garama; 22, Cristóbal
-Blanco; 23, ]osé Pérez; 24,' Primltivb Lera;
25, Pascual Lasa osa; 26, Vicente Cereza;
27,-Modesto Garcia; 28, Juan Pie, 29, Pablo
Gaviar; 30, Emiliano Loriente; 31,]osé J.
Yagüe; 32, Miguel Boom; .33, José _M.° Ge-
rona; 34, Pedro Giménez; 35, Mariano Puig;
36, Angel Lera; .37=,' Pedro Cruz Pangada;
38,'GUrlzalo' M. Ezquerraf 39,iMaréelino
Bellosta; 40;'Miguel' Atagliés;~411cIgnaci6
Blasco; 42, Florencio Tabuenca; 43, Este-
ban- Quiziones; 4.4, León Gracia; 45,]osé
Aznar, 46, Clemente Sam Pietro, 47, Pihta-
leén Sánchez; 48, Rito Armisén; 49, Fran-
co~Cuesta; 50, Rafael Cirio; 5I,]acinto Ca-
V€I'03 52, Fausto Gonzalvo; 53, Onofre Ve-
lasco; 54, Hospicio Fernéhdez, 55, Claudio
Villar; 56, Antonio Abadía; 57, Félix Obra-»
va; 58, Ar fonio Rivera; 549, Benjamín Tu-
rén; 60, José M." Sisal, 6-1, José M." Bru-
ned, 62, Faustino Labarta, 63, Mariano Mur;
64, Angel Ros, 65. Nemesio Sarta, 66, Va-
lentin P. Alczintara 67, ]esto M. Matías, 68,
Felipe Mayoral;.69, Joaquin Vinas; 70, Vi-
cente Trisen; 71, Fabián Pardo: 72, Ra-
mén de la Pena; 73, Tomes Sanz, 74, Ra-
m6n Taco; 75, Máximo Yagüe; 76, Félix
Artero; 77, Romín Ruiz;, 78, Alejandro
Lansac, 79,]esis l'uertas;. 80; Melquiades
Gaviar, 81, Benigno Nieto; 82, Francisco
Santos, 83, jeslis Cebollero; 84, Ramón
Ipiens; 85, Hilario Garcia; 86, Mariano Be-
llostas, 87, Ignacio Castro-; 88, Narciso
. D.- Soler; 89, Ramón Castejón; 90, Prisci-
liano Bentué; 91, Iesins Sanz; 92,]oaquin
Salas, 93, Pedro Zara zaga; 94; Tomes Es-
cartin; 95, ]osé Pac; 96, Ramón Aznérezg
97, ]Joaquin Garcia, 98, Leoncio Bueno, 99,
Iesixs Arrate, loó, Ramón Onces, rol, Eu-
sebio M. Salinas; 102, Aureliano Puisac,
103, 'Claudio Villacampa; 104, Francisco
Molina, 105, Francisco Pac, 106, jesxis
Blanco; 1o7,.]osé Castillo; 1o8, Máximo
Torres.
Del n\imero»cincuenta y nueve hasta cl
final son los añadidos en este trimestre y
'contra cuya clasiiicacion. se puede recla-
mar ante el Consejo.
Huesca, I." de julio de I933.--El presi-
dente, Miguel Mingarro. El secretario,
Miguel Sz-inchez de Castro.
Oposiciones a- dirednres
de Graduadas
Defspués de brillantes ejercicios han
obtenido plaza en Madrid las maestras
de esta.provincia doi1a Enedina Galindo
Bafaluy, con el nL1mero»once de la.pm-
mocién y coila. Maria. Guadalupe Bids--
nes' Salivan ~y los maestros don Luis
Monreal Ovejero-y don Fernando San-
martin Julián, profesores respecliva-
mente de las escuelas de Fonz» Bena-
barre, Sarifxena y Graduada. aneja a la
Escuela Normal.
Reciban- todos ellos nuestra- cordial'
en ha da buena .
Por los mmaestrosiubilados
instituidos
El inspector de Primera Ensehauza ir'
diputado por Toledo, nuestro particular-
amigo, señor Riera Vidal., ha solicitado
del ministro que- resuelva la. diticil si-
tuacién en que se-encuentran los maes--
tros nacionalesjubiflados que han esta-
do sustituidos, al negarles la, Direceién.
de la Deuda la clasificacién- que les oo--
rresponde, no contándoles el tiempo de-
sustitucién., por aplicárseles la ley le-
Pasivos- de 2il'de-(Dctubre de 1926.
Mucho nos-place esa intervencion-on
asunto de-tantra trascendencia. que~ade-
mésde ser justa la petición es humani-
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tarea. DW ello nos hemos ocupado exten-
samente días pasados., por lo- que no
hemos de volver sobre Moya dicho, y dm
porqmw dejen M existir nuevos y can~
tumdenles a rgu meaiios, pez. ante la ur~
Qeneia del casa,.ante Ya insostenible sif-
' tuaeién que se estén creando a muchos
compaxieros nuestros, luqure hace falta
es el apoyo de-la ?re~n-sa en general, de
las Asociaciones pafotesionales y velado-
res como el se&or Riera Vidal.
Revisión d¢ expealientes
Del mismo- diputado hemos de conaig~
mar otra nota plausible: Días pasadas
pidió que se llevaran a la Cámara los
expedientes gubernativos incoados~~por
la Direwidn general de Primera Ense-
ann a las inspectores de Guadalajara
y Granada.
Acaso no sean éstos los linitos que
hubiera que pedir. tanto de inspectores
como de profesores de Normal, siquiera
para acallar los comentarios que se ha
con. dando satisface ion con la claridad
de los hechos a las resoluciones de que
se habla.
Lenidades, no hay que pedir; pasivi-
dad y disimulo para quien no cumple
con su deber son cosas en que no sede-
- be pensar; pero de acometividades y pre-
' juicios hay que huir, colocándonos en
el justo medio de la ecuanimidad oonlel
' predominio de la étlcamés pura-' y dei-la
mes recta y sincera razón.
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